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遊びの中の学びに関する一考察
―２歳児の構成遊びの分析を通して―
倉 畑 萌 1 ) ・ 梅 田 裕 介 2 )
A Study of “Learning in Play” in Toddlers at a Nursery School
Through Analysis of Two-year-old Children’s Constructed Play
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悦子（2007）．5 歳児 3 学期の行事への取り組
みにとらえる「協同的な学び－子どもたちを支
える保育者の援助 埼玉学園大学紀要人間学部
篇 7，115－126．
恒岡宗司（2015）．幼稚園における「年中行事」の
取扱いに関する一考察：奈良県国公立幼稚園・
こども園の実態調査から 奈良学園大学奈良文
化女子短期大学部紀要46，33－53．
中部学院大学・中部学院大学短期大学部 教育実践研究第 5巻(2019）155－164
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